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—————— V ERANSTA LTUNGEN ———————
 #VISDOM 2016
(POTSDAM, 27.–28. MAI 2016)
Thema: „Smart Libraries“
Ort: FH Potsdam
Website: http://mylibrary.fh-potsdam.de/visdom-2016/
 BVÖ-KONGRESS 2016
(BREGENZ, 31. MAI–1. JUNI 2016)
Thema: „Bibliotheken grenzenlos“
Ort: Kongresshaus Bregenz
Website: http://kongress16.bvoe.at/
 3. INFORMATIONSVERANSTALTUNG DES OPEN ACCESS NET-
WORK AUSTRIA (OANA)
(WIEN, 1. JUNI 2016)
Ort: Palais Harrach, Wien
Anmeldung unter: https://docs.google.com/forms/d/1kLib_3rdMZcPVw
XSrlaWRUllphWVb1eooJb-rdzVgDs/viewform?c=0&w=1
 LIBER ANNUAL CONFERENCE 2016
(HELSINKI, 29. JUNI–1. JULI 2016)
Thema: „Libraries Opening Paths to Knowledge“
Ort: National Library of Finland und Helsinki University Library
Website: http://liber2016.org/
 16. ÖSTERREICHISCHES ONLINE-INFORMATIONSTREFFEN 
UND 17. ÖSTERREICHISCHER DOKUMENTARTAG (ODOK) 2016
(EISENSTADT, 27.–29. SEPTEMBER 2016)
Thema: „Dokument – Dienstleistung – Digital“
Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt
Website: http://www.odok.at/2016/de/
